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GUIÓN: CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS




Las 104 diapositivas contienen información escrita, así como imágenes y fotografías referentes a la unidad de aprendizaje de Virología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

UNIDAD
I.	Historia, estructura y morfología de los virus animales.

TEMA
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIRUS

CONTENIDO
El paquete de diapositivas comprenden las siguientes apartados:
Carátula, con nombre de las instituciones, escudos y autor.
Título.
Tema.
Características y clasificación de los virus.
Definiciones generales de virus.
Propiedades de los microorganismos intracelulares.
Clasificación Taxonómico del ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses), con un ejemplo para la taxonomía y escritura correcta.
Clasificación viral, con base en: hospedero, simetría viral, genoma viral, morfología viral.
Estructura viral, describiendo individualmente las estructuras y ejemplificando con esquemas, figuras o fotografías.
Composición química de los virus, con base en sus ácidos nucleicos y proteínas virales.
Clasificación de los virus con base en la familia viral a la que pertenecen.
Listado, descripción y ejemplificación con imágenes, de las familias con genoma ADN, incluidas en el programa de Virología.
Listado y descripción de las principales enfermedades virales (por familia viral con genoma ADN).
Circoviridae
Circovirus porcino (PCV1 y PCV2)











Hepatitis con cuerpos de inclusión
Poxviridae
Ectima contagioso Viruela aviar
Viruela aviar








Virus de la Fiebre Porcina Africana
Iridoviridae (para conocimiento)
Hepadnaviridae (para conocimiento)
Listado, descripción y ejemplificación con imágenes, de las familias con genoma ARN, incluidas en el programa de Virología.
Listado y descripción de las principales enfermedades virales (por familia viral con genoma ARN).
Picornaviridae
Fiebre Aftosa
Enfermedad vesicular del cerdo
Encefalomielitis aviar	
Caliciviridae
Exantema vesicular del cerdo








Enfermedad misteriosa del cerdo – PRSS
Flaviviridae
Diarrea viral bovina o Enfermedad de las mucosas
Fiebre porcina clásica




Enfermedad del ojo azul
Virus sincitial respiratorio bovino
Parainfluenza 3 bovina
Rhabdoviridae









Artritis de las aves
Birnaviridae
Enfermedad de Gumboro













Bibliografía, comprende los libros referidos en el programa, los cuales fueron la base de la información y organización del paquete de diapositivas.

APLICACIÓN
Tiempo para su visualización: El contenido del paquete puede ser expuesto y explicado en cuatro sesiones de dos horas cada una. Previa lectura parte de los discentes, de capítulos de libro; sobre las características, morfología, familias virales de los virus y enfermedades que provocan en los animales domésticos.
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